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ABSTRACT 
Penggunaan portal berita dalam kalangan remaja di Sabah merupakan sesuatuyang menarik 
untuk dikaji khususnya melihat pola penggunaan portal berita yang semakin berkembang. 
Kajian ini mempersembahkan pola kegunaan dan kepuasan portal berita dengan menggunakan 
survei ke atas 367 remajayang terdiri dari etnik Kadazandusun, Bajau, Murut, Melayu dan Cina 
berpandukan teori kegunaan dan kepuasan (U&G). Hasil dapatan kajian mendapati keperluan 
utama yang mendorong remaja Sabah mengakses portal berita ialah keperluan kognitif, 
penyepaduan sosial dan penyepaduan diri. Data juga menunjukkan remaja kerap menggunakan 
portal berita untuk pembelajaran, pencarian maklumat dan hiburan. Sementara itu, kepuasan 
yang paling tinggi diperolehi remaja ialah sifat mudah portal berita itu sendiri, kepuasan 
pengawasan dan kepuasan interaktiviti. Dalam fenomena kaya media hari ini portal berita 
sentiasa memainkan peranan penting dan diterima dengan baik dalam kalangan remaja di 
Sabah khususnya.  
 
